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I 
摘要 
海岸带自然资源充足，环境条件优越，支撑着沿海地区社会经济发展。然而，
海岸带由于受到来自陆域和海洋的强烈相互作用，成为了最易受到环境影响而变
化的生态敏感区和脆弱性较强的生态系统。相比自然的影响，人类活动是海岸带
生态系统受到的最主要干扰源。随着近年来海岸带地区人类开发活动强度的持续
增加，海岸带出现了资源日渐匮乏、环境质量下降、生态风险升高等一系列问题，
海岸带生态系统呈现出一定的退化趋势。开展海岸带生态系统承载力评价研究，
有利于协调自然、经济、社会之间的发展关系，为制定合理的海洋发展战略提供
科学依据和技术支撑。  
本文的研究内容和结论主要包括以下几个方面： 
（1）充分总结了国内外承载力的研究进展和评价现状，认识到海洋承载力
科学研究的不足与缺陷。以人海关系、可持续发展和系统论为理论指导，探讨了
海岸带生态系统承载力的科学内涵，明确了海岸带生态系统承载力评价的主要研
究内容，为评价工作的开展奠定了理论基础。 
（2）通过对海岸带生态系统承载力进行合理的内涵区分，综合考虑海岸带
地区独特的自然地理条件、生态环境特征和社会经济发展状况，构建了基于压力
-支持力（PS）框架模型的海岸带生态系统承载力评价体系，涵盖了海岸带生态
系统压力子系统的 14 个指标和海岸带生态系统支持力子系统的 19 个指标。通过
借助综合指数方法，完成了从理论方法研究到实例评价探讨的重要提升。 
（3）本文选取了广西海岸带生态系统作为案例，研究了 2004-2013 年广西
海岸带生态系统承载力的变化状况。评价结果显示：海岸带生态系统压力指数由
2004 年的 0.1131 上升到 2013 年的 0.5828，表明十年间广西海岸带生态系统受到
的压力干扰增长显著。2004 年和 2013 年的海岸带生态系统支持力指数分别为
0.5304 和 0.4606，说明海岸带生态系统的支持力虽有下降，但是变化并不明显。 
（4）综合评价显示，2004 年，广西海岸带生态系统综合承载率为 1.3749，
到 2013 年变为 0.9228，下降超过 1/3，十年间，除了 2008-2009 年有所上升外，
综合承载率的整体下降趋势明显。广西海岸带生态系统承载力指数由 2004 年的
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II 
0.7232 下降到 2013 年的 0.4371，整体呈现逐年下降的趋势。通过 2004-2013 年
广西海岸带生态系统承载力的评价研究发现，不管是综合承载率还是承载力指数
整体上均呈现下降的趋势，表明十年间广西海岸带生态系统承载力降低较明显。  
（5）借助海岸带生态系统压力和海岸带生态系统支持力子系统的因素层指
标研究，识别出了资源开发压力的持续增加是导致广西海岸带生态系承载力变化
的主要因素。通过探讨围填海、渔业捕捞、沿海工业、港口建设和旅游开发等开
发活动与海岸带生态系统支持力之间的作用关系，阐释了海岸带生态系统承载力
变化的影响机制，并提出了改善承载力的可行性建议，包括加快区划制定实施、
调整产业布局、建立陆海统筹的环境管理机制和开展基于生态系统的海岸带综合
管理等措施。 
 
关键词：海岸带；生态系统承载力；指标体系；综合评价；广西海岸带 
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Abstract 
Coastal area is a region which has adequate natural resources and favorable 
environmental conditions, and its changes have profoundly affected socio-economic 
development in the related areas. However, due to the strong interaction from the land 
and the sea, coastal area becomes an ecological sensitive area which is susceptible to 
environmental changes, but also an ecosystem with high vulnerability. Compared to 
the impact of natural factors, human activity is the main interference for coastal 
ecosystem. Because of the increasing development intensity, coastal area is suffered 
from resources dwindling, environmental deterioration, ecological risk rising and 
ecosystem degradation in recent years. The coastal ecosystem carrying capacity 
assessment will help coordinate the development relationships between nature, 
economy and society. It will also provide scientific basis and technical support for the 
establishment of marine development strategy. 
The main research contents and results are presented as follows:  
(1) This article summarized the research progress and evaluation studies status 
on carrying capacity at home and abroad, and recognized the deficiencies and defects 
in the marine carrying capacity study. With the theoretical guidance of man-sea 
relationship, sustainable development and Systematology, it discussed the scientific 
connotation of coastal ecosystem carrying capacity, and defined the main content of 
the assessment research, which will lay a theoretical foundation for the actual 
evaluation work.  
 (2) With the connotation distinction of coastal ecosystem carrying capacity and 
the comprehensive consideration for unique condition of coastal area, an index system 
framework based on the “Pressure-Support” (PS) concept model was set up. This 
framework covered 14 indicators of pressure subsystem and 19 indicators of support 
subsystem. A great progress has been made from theoretical research to case 
application through comprehensive index method. 
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 (3) This article selected Guangxi coastal ecosystem as an example, and studied 
the ecosystem carrying capacity changes from 2004 to 2013. The results showed that 
pressure index in 2004 and 2013 were 0.1131 and 0.5828 respectively, which 
demonstrated the pressure on Guangxi coastal ecosystem was increasing significantly. 
Support index in 2004 was 0.5304, while scored 0.4606 in 2013, showing a slight 
decline of ecosystem support. 
(4) According to the results of comprehensive evaluation, the carrying capacity 
ratio in 2004 and 2013 were 1.3794 and 0.9228 respectively, dropped by 1/3. Except 
an increase in 2008-2009, the ratio decreased dramatically on the whole. Ecosystem 
carrying capacity index in 2004 was 0.7232, and it reduced to 0.4391 in 2013. Both 
results showed that Guangxi ecosystem carrying capacity decreased evidently in this 
decade. 
(5) Studies on pressure and support subsystem factor indicators helped to find 
out that development pressure was the primary cause of ecosystem carrying capacity 
pressure changes. This study illustrate the influence mechanism of coastal ecosystem 
carrying capacity by discussing the interaction relationship between ecosystem 
support and development activities including reclamation, inshore catching, coastal 
industry, port construction and tourism exploration. Moreover, the feasible 
suggestions were proposed, including accelerating marine functional zoning 
enforcement, adjusting distribution of industry, establishing sea-land integrated 
environmental management system and carrying out ecosystem-based integrated 
coastal management. 
 
Key words: Coastal area ； Ecosystem carrying capacity ； Index system ；
Comprehensive evaluation；Guangxi coastal area 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景与目的意义 
海岸带是指海洋与陆地彼此交接、相互作用的地带，是人类活动最密集、经
济最繁荣、社会最发达的地区。活跃性、边缘性和复合型是海岸带生态系统主要
特点。海岸带自然资源充足，环境条件优越，是沿海地区社会经济发展的重要基
础，其生态系统支持服务功能对沿海地区经济发展起着决定性作用。 
受陆域和海洋环境的强烈相互作用是海岸带的明显特征，这也导致了海岸带
成为了最容易受到环境影响而发生变化的生态敏感地区和脆弱性较强的生态系
统。一方面，海岸带地区经济开发活动的快速发展，吸引了人口大量聚集，导致
了居住、商业、工业、交通、旅游和娱乐等产业对海岸带自然资源的激烈竞争，
致使海岸带的资源日益枯竭、环境持续恶化，对海岸带的可持续发展构成了严重
的威胁。另一方面，海岸带复杂的人类活动和自然过程相互纠结，形成千丝万缕
的内在联系，往往会加深对海岸带生态系统的损害。联合国千年生态评估报告中
提出：人类对海岸带资源的压力导致许多沿海经济和人民生活具有重要作用的生
态系统服务功能的下降，其中包括可持续的食物供应、引人入胜的海洋旅游和休
闲资源。海岸带的可持续发展成为了全世界都在关注的重要内容[1]，我国也将统
筹海岸带区域资源环境与社会经济的协调发展作为制定沿海区域发展战略的重
要方针要求。 
20 世纪 70 年代以来，“承载力”概念从生态学领域不断外延[2]，逐步扩展到
人口学、资源学和环境科学等领域，并在陆域范围内得到了广泛开展，成为定量
评价资源环境对人类社会支持能力的重要科学手段。从 20 世纪 90 年代开始，人
海矛盾问题变得日益突出，承载力研究延伸到了海洋科学领域[3,4]。越来越多的
沿海国家认识到改善海洋承载力已成为解决人口、资源、环境协调发展问题的重
要途径，海洋承载力的研究成为科学研究的持续热点问题。 
海岸带生态系统承载力的评价研究在此背景下应运而生。海岸带生态系统承
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